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REPUBLICAN PRIMARY
GOVERNOR
Counties
James S . Erw in, 
P ittston
H arrison  L . 
Cumberland
Androscoggin 1,865 2,417
Aroostook 2,054 1,739
Cumberland 7,818 9,976
Frank lin 1,033 1,055
Hancock 2,461 2,316
Kennebec 4,726 3,507
Knox 1,319 1,558
Lincoln 1,319 1,663
Oxford 1,467 1,183
Penobscot 3,686 3,214
P iscataqu is 722 361
Sagadahoc 792 952
Somerset 1,727 974
Waldo 1,197 747
Washington 1,247 1,059
York 4,611 3,972
Total 38,044 36,693
Stanley E. Sp rou l, 
Augusta
Wakine G. Ts 
East M ill  ine
Androscoggin 145 589
Aroostook 130 1,934
Cumberland 432 2,838
Franklin 113 387
Hancock 155 1,456
Kennebec 933 1,702
Knox 200 536
Lincoln 217 575
Oxford 78 472
Penobscot 247 4,059
P iscataqu is 24 748
Sagadahoc 90 350
Somerset 114 603
Waldo 114 787
Washington 78 724
York 201 1,026
T ota l 3,271 18,786
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n L. Rie 
and
lardson,
1
Androscoggin < 1,865 2,417
Aroostook 2,054
Cumberland 7,818 9,976
Franklin 1,033 1,055
Hancock 2,461 2,316
Kennebec 4,726 3,507
Knox 1,319 1,558
Lincoln 1,319 1 ,663
Oxford 1,467 1,183
Penobscot 3,686 3,214
Piscataquis 722 361
Sagadahoc 792 952
Somerset 1,727 974
Waldo 1,197 747
Washington
'
1,247 1,059I------------
York 4,611 3,972
Tota l 38,044 36.643
.
Stanley E. Sprou1, Wakine 3. Tanoui» ,
Augusta East Millinockelt
Androscoggin 145 589
Aroostook 130 1,934
Cumberland 432 2,838
Franklin 113 387
Hancock 155 1,456
Kennebec 933 1,702- -
Knox
— —
200 536
Lincoln 217 575
Oxford 78 472
Penobscot 247 4,059
Piscataqu is 24 748
Sagadahoc 90 350
Somerset 114 603
Waldo 114 787
Washington 78 724
York 201 1,026
T ota l 3,271 18,786
_ _____________________  _
1974
REPUBLICAN PRIMARY 
REPRESENTATIVE TO CONGRESS
FIRST DISTRICT
David F• Emery, 
Rockland
Cumberland 17,111
Kennebec 8,317
Knox 3,149
Lincoln 3,107
Sagadahoc 1,668
Waldo 2,233
York 8,324
43,909
SECOND DISTRICT
W illiam  S. Cohen, 
Bangor
Androscoggin 4,481
Aroostook 5,470
Franklin 2,361
Hancock 5,580
Oxford 2,878
Penobscot 9,887
P iscataqu is 1,668
Somerset 3,058
Washington 2,727
’ " ' '  ~  ' ............................. I
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REPRESENTATIVE TO CONI3RESS STATE OF MAINE
FIRST DISTRICT
David F. 
Rockland
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Cumberland 17,111
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Knox 3,149
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Total 43,909
SECOND DISTRICT
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Bangor
Androscoggin 4,481
Aroostook 5,470
Franklin 2,361
Hancock 5,580
Oxford 2,878
Penobscot 9,887
Piscataquis 1,668
Somerset 3,058 1
Washington 2,727
Tota l 38,110
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Sweden,
Upton,
Waterford, '
West Paris,
---------------------------------------- - Woodstock,
PLANTATIONS
•
Lincoln,
Magalloway,
1 '
—
J
1  • « M É M f l
PRIMARY ELECTION
JUNE 11, 1974 COUNTY OF KENNEBEC
«¿*5£===£=
REPUBLICAN DISTRICT ATTORNEYS
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 4
TOWNS
Si
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«o
Albion, 
Augusta, 
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5 
Ward 6 
Ward 7
W TJ.-I • a
<-l 4) *-î Oa) -H M
«d M-l 4J JB
•C >2 4)u cd g C•H (U 8 *H
X Oi S »
ÏS L
oa•H
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£
<U 0) »-C -o
3 2
XT bO 
CO rC
<d <u
(Vi Ò5
J
S¡5«
• X I
-o
J
' r~
J
U S O  ¿ / ¿ l <7ôJ
Belgrade, s i IS 737
Benton, m J l &
Chelsea, yo Cpc)
China, /ù9 S3. 93
Clinton, 78 /¿P
Farmingdale, / S S 78 m
Fayette, ¥ 7 9 b
Gardiner, \3/le /Si m
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5 
Ward 6
Ward 6, Precinct 7 
Hallowell,
Ward 1 
Ward 2 
Ward 3 
Ward 4 
Ward 5
70S
Litchfield, ¿0 3 1 cÇO
/vSManchester, ¿0
Monmouth, M /// c2 f
District No. 1
District No. 2
Mount Vernon, S3 9 /â
Oakland,
Pittston,
Randolph,
/38
83
/V
39
39
33"
S i
¿ 0
MM
PRIMARY ELBCTICN 
JUNK 11, 1974 COUNTY KENNEBEC—(Concluded)
REPUBLICAN DISTRICT ATTORNEYS
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 4
TOWNS
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B
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R
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d
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d
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m
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O
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W
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P
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J
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P
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n
o
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J
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B
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e
1
1
1
is
0  -N
1  s 
y J
Readfield, / ¿ y Jit
Rome, /f ¿ f
Sidney, 6Ò 7(0
Vassalboro, /oq 7/
Vienna, c2/ //
Waterville, ¿3! 30!
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 7
Wayne, /// n 2
West Gardiner, 5/ 33 S3
Windsor, » sc 72
Winslow, ¿ftp
Winthrop, n i V71 69
\
m m m m m m m m w m m t m t

PRIMARY ELECTION
JUNE 11, 1974 COUNTY PENOBSCOT vs- *v
REPUBLICAN DISTRICT ATTORNEYS ^
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 5
TOWNS
i
4 Í
j!
'-N
i
« 5
• >
I  ^  
1
i' *  
•
1V  ^>
vs
g
; ^
: -i
: >
50 'Ì >O N
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\ i
Ì *! 1 
>
-Q
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L.J
 
J f /
I'-'.
 jjs
. 
/>*
 1
~ •>*
" j
è -
------5--------  3
•3 a00 <> ( b
!  ? 4
1  ^
^  V £
Ì 4  è -
A lto n , i *
B an gor,
*
W a rd  1
W a rd  2
W a rd  3
P rec in c ts  1
2
W a rd  4
P rec in c ts  1
2
1—--------------------- W a rd  5
W a rd  6
I_____________ W a rd  7
P rec in c ts  1
i
2
B ra d fo rd ,
B rad ley ,
B rew er , ■ j
W a rd  1
■ —
W a rd  2
W a rd  3
—
W a rd  4
W a rd  5
W a rd  6
B u rlin g ton ,
C arm el,
Charleston ,
Chester,
C lifton , /
C orinna,
C orin th ,
D ex te r,
D ixm on t,
E a s t M illin ocket, /
E dd in gton ,
L---- .------------------ E d in bu rg ,
E n fie ld ,
E tna,
E x e te r ,
G arland ,
G lenburn,
Greenbush,
L_________ ... G reen fie ld ,
COUNTY OF PENOBSCOT-(Continued)
DISTRICT ATTORNEYS _
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 5
T O W N S
$
| |
i t
\^ i
/N
1 Ì
I
(->
ft
J  1
/■
.i
_
s
S i 
1
*
*
X ^
i
i
\
■
i >
'K
'<6
• 5  -b
r VJ^
 <5J OL
- 3  s  s
H am pden , i
H erm on ,
H olden ,
_____________________________________________
H ow lan d ,
Hudson,
In d ian  Is lan d  V o t in g  
D is tr ic t,
K enduskeag,
L a g ra n ge ,
Lee,
1
Levan t,
L inco ln ,
Low e ll,
M a ttaw am k eag ,
M ax fie ld ,
M ed w ay ,
M ilfo rd ,
M illinocket, 1
N ew b u rgh , / y
N ew p o rt,
[" —
O ld  T ow n ,
*■ ...... . ■ ■ —- ---- 1
W a rd  1
W a rd  2
,---------------------------- j W a rd  3
I
W a rd  4
---------------------------- 1
W a rd  5
W a rd  6
O rono,
O rr in g ton , /
Passadum keag,
Pa tten ,
P lym ou th ,
S prin g fie ld ,
S tacyv ille ,
Stetson,
V eaz ie , /
W inn ,
W ood v ille ,
*
•
.
•
PRIMARY ELECTION
JUNE 11, 1974 L U u N T T OF P'ENOBSCOT—(Concluded J
REPUBLICAN DISTRICT ATTORNEYS ^
•
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 5
T O W N S
Ì
I
$
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/ * >
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-N  V
VlJ£
1
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P L A N T A T IO N S
C arro ll,
D rew ,
R - . G rand  Fa lls ,
Lak ev ille ,
1 M ou n t Chase, * --- - •
Pren tiss ,
P ren tiss , K in gm a n  D istri Ct,
Seboeis,
'
W ebster,
—  -  • 1
1
—
1
PRIMARY ELECTION 
JUNE 1 1 , 197U COUNTY OF PISCATAQUIS ■v t 1
REPUBLICAN s DISTRICT ATTORNEYS-^ _______  _  2
PROSECUTORIAL DISTRIC 
NUMBER 5 (CONCLUDED)
TOWNS
*>
«* N
V
v
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•xj !
• *
<1
:_
f
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- ----- -
.1'
«• >
«Si
4
i
T
* > 
«
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X.
%
l
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--7*
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I
U  V9
CJ
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| i  |
i
Î  ~  1
■ ' ■ J M  
i f  *
-4 j  1 I
4 M .
Abbot,
----  -  ■ j
Atkinson, 1
Bowerbank,
---- *
Brown ville, /
Dover-Foxcroft,
Greenville,
Guilford,
Medford,
_____________________ Milo, I
Monson,
—
Parkman,
Sangerville,
Sebec, / 1
Shirley,
Wellington,
Willimantic, , 1
PLANTATIONS
Barnard.
Blanchard,
Elliotts ville,
Kingsbury,
Lake View,
l
!
3 I 1 1 / / i / / /
■
----  . - ■■■- ■ - ■  ,1
-  -  — ■ — ■ - ■ ■ ■
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■
. ■ M B M I N I 7 7 1 1
---------------------------------A1

PRIMARY ELECTICH
JUNE 11, 1974 COUNTY OF KNOX
REPUBLICAN DISTRICT ATTORNEYS
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 6 (CONTINUED)
TOWNS
- 
—
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n
g 
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d
G
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en
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ga
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R
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d
Appleton, AS
p r T'
Camden,
W
1-----------
Cushing, /7
Friendship, PS 37 *
Hope,
Precincts 1
2
T
Isle au Haut, A ....
North Haven, 37 33 I
Owls Head, m os
Rockland, S i! 303
Ward 1 4i *
- ..... - ----- Ward 2
Ward 3
1
Rockport, 77
St. George, ,3S
South Thomaston, ¿0 30
—
Thomas ton,. ¿0
Union, ¡77 H
—
Vinalhaven, PS 7
Warren, /31 ----- 1
Washington, 37 ¿PI
— PLANTATION
Matinicus Isle, £
- - -ii
L------------
. 1
PRIMARY ELECTICH
JUNE 11, 1974 COUNTY OF LINCOLN
REPUBLICAN DISTRICT ATTORNEYS
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 6 (CONTINUED)
TOWNS
F
ra
n
k 
F
. 
H
ar
di
n
g 
R
oc
kl
an
d
G
al
en
 
P.
 
La
ga
ss
ey
 
R
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d
Aina, /1
Boothbay, / (¿ I 3 9
Boothbay Harbor, r S/3 *0
Bremen, 3
Bristol, 311
Damariscotta, J & l ¿ÙL
Dresden, ¿ 1 Ó?
}
Edgecomb, 31 n
Jefferson, /¿¡Ô j/
-----------------------------------------------------------------------J
f
Newcastle, /¿¿a
Nobleboro, J g g . 3 3 .
2 *
Southport, /AS
Waldoboro, ££>
Westport,
Whitefield, JN n
Wiscasset, 3C 9 W r
PLANTATIONS
Monhegan, // 9
Somrrvillfly
.
- ■ jl
—J
•
'
1
: l
PRIMARY ELECTION 
JUNE 11, 1974 COUNTY OF WALDO
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 6 (CONCLUDED)
TOWNS
Belfast,
Ward 1
Ward 2
- 4 ------
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Belmont.
Brooks,
Burnham,
Frankfort,
Freedom,
Islesboro,
Jackson,
Knox,
Liberty,
Lincolnville,
Monroe,
Montville,
Morrill,
Northport,
Palermo,
Prospect,
Searsmont,
Searsport,
Stockton Springs,
Swanville,
Thorndike,
Troy,
Unity,
Waldo,
Winterport,
DISTRICT ATTORNEYS
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u 2 fa fa
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M
¿ 0
I T
(p C J__&cÇTç
fa<U(0
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JO
16A
¿ ¡(fi
3ò
T t
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c 2 l
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/[p'ò
Lâ ï.
3 6
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6>0>
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/â9
9Z 73
.60
JL
Ci2
JL
/S
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6 3
6 1
9
/6
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REPUBLICAN 
PRIMARY ELECTION 
11, 1974
COUNTY OF HANCOCK r c >  I
1
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 7
TOWNS
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Amherst, , A A « ÿ
Aurora, 1 / . ¿2!
Bar Harbor, slL 2/ S M -
Blue Hill, /A Ml
Brooklin, *2 7 . 70
1------------------------------- — Brook8ville, . .Z- Æ <7/ -
Bucksport, & M A/rQ
Castine, / J?0 <?2i
Cranberry Isles, 7 á 37
District No. 1
District No. 2
- --------
Dedham, ____ 9 , 77
Deer Isle, /O Jûù>
Eastbrook, / ÿ
Ellsworth, ;âù /aáb
District 1
District 2
1 District 3
Franklin, s ¿PS
Gouldsboro, J&. &
Hancock, m
Lamoine, £ /Ù> m
Mariaville, o?
Mount Desert, n 0! J2J
District No. 1
District No. 2
District No. 3
Orland, JU. J 3 /Ô7 _
Otis, / ¿¿D
Penobscot, / /6 07 1
Sedgwick, * /¿p 73
Sorrento, S 2/ 1
Southwest Harbor, /& /97
Stonington, 7 / / á í
Sullivan, 9 /<p 7Ô0
Surry, / 12 sai
1------------
_ ... i,
r
Republican 
Primary E lection  
June 11, 1974 COUNTY OF HANCOCK-(Conduded) Ì
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 7
TOWNS
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1
Swan’s Island, j .i \^ .4 L .
i
Tremont, 3 là
-
Trenton, K S íl
Verona, 3
Waltham, 3 Op
Winter Harbor, IL
PLANTATIONS
Great Pond, j ■----- 2
Long Island, — ----- 23 ?
Osborn, .— / 23
,
- - .............
.
__________ ;_____________ *
______________________
PRIMARY RTJKTTrN
V A
JUNE 11, 1974
1 aa»i«ar.vgT;—¡r n--rwi ■■■■■■---
COUNTY (OF WASHINGTON rr\ ç I
REPUBLICAN DISTRICT ATTORNEY’s
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 7 (CONCLUDED)
TOWNS
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Addison,
V , 3 8 ¡ 0 -
r — —
Alexander,
.. / ¿P I
1—---------------------- - --- Baileyville, n ¿ p ò J)
Beals, s // /
Beddington, i J
Calais, ¿P¿P ¡(j> 1
Ward 1
Ward 2
Ward 3
Centerville, — — — •
Charlotte,
¿ a
------
Cherryfield,
n ò r o / 7
Columbia, j a t J
Columbia Falls, a / ù " s
Cooper,
j //
Crawford,
/ 8
Cutler, ¿ > 7 O ô
Danforth, /(p 3
Deblois, —
y /
Dennysville,
O2/ / V J
East Machias,
M ó ù //
Eastport, n
Ward 1
Harrington,
a c aIndian Township Voting
District, H ' 7 •-----
!
Jonesboro,
// a a 3
Jonesport,
3 7 /OÒ cQ 7
Lubec, / Ó Q ó ¿ p a
Machias, a a o
Machiasport,
/cQ d 2
Marshfield, / / Lp
Meddybemps,
8 A 3
Milbridge, có¿P / Ô 3 3 0
Northfield,
a / 3 ÒZ
i ________ L_______ L
PRIMARY ELECTION ___________ __ _»■15‘* COUNTY OF WASHINGTONl-(( londudeii)
REPUBLICAN D][STRICT ATTORNEY!3---- . -
PROSECUTORIAL DISTRICT
NUMBER 7 (CONCLUDED)
•
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Pembroke,
_ J 5 y c2. r ..... * “
Perry, /O
Pleasant Point Voting 
District, - t ' 3 /
Princeton, JO _ M o2
Robbinston, ± âo —
Roque Bluffs, 1 / / —
1—-------------------------- 1 Steuben, 7 ¿ 7
Talmadge, d2 7 —
Topsfield, 3 &1 Ò
Vanceboro, 31 /o? 3
Waite, / / A
Wesley, ¿'o /
Whiting, I# ca.
Whitneyville, 3
I_____________ PLANTATIONS
Baring, (j cP /
1—
Codyville,
¿P
1
Grand Lake Stream, £ /¿ — -
No. 14, /1____________ _____ ! No. 21, / y
1 ____________
IH V ¿Msa
PRIMARY ELECTICM 
JUNE 11, 197U COUNTY OF AROOSTOOK
\ \
REPUBLICAN DISTRICT ATTORNEYS
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 8
TOWNS
C
ec
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H
. 
B
u
rl
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gh
 
C
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ou
________
1 "
Amity,
Ashland, US
Bancroft, ¿ L
Benedict», &
Blaine, H
Bridgewater, //ù
Caribou, 77S
Castle Hill, 33
Chapman, 3Û
Crystal, J(o
Dyer Brook, JO
Eagle Lake, a ? /
Easton, V
______________________ I Fort Fairfield, 3Ô3
1" Fort Kent,
Frenchville, £3
Grand Isle, *
Haynesville,
Hersey, £
Hodgdon, /33
t Houlton,
Island Falls, US
Limestone, /3e)
Linneus, â ô
Littleton, $8
Ludlow, / /
Madawaska, SU
Mapleton, JSô
Mars Hill, w
Masardis, J ? /
Merrill, //
Monticello, u s
New Limerick, âS
New Sweden, SU
Oakfield, n
Orient, //
Perham,
/ a ? /
Portage Lake,
Presque Isle, V f
Ward 1
Saint Agatha, 31
Saint Agatha, Sinclair T17, R4/7
PRIMARY ELECTICH 
JUNE 11, 1974 COUNTY OF AROOSTOOK-(Conduded)
PROSECUTORIAL DISTRICT 
NUMBER 8
TOWNS
— —
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C
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1------- —
Sherman,
Smyrna, /3
Stockholm, S o
Van Buren, /■&
Wade, <2*1
Washburn, /5>6
Westfield, JJ
Weston,
.
Woodland,
PLANTATIONS
Allagash, Of
Cary, Ip
Caswell, JO
Caswell, Connor District 6>
Cyr, /3
E, û>
Garfield, ¿p
Glenwood, J
Hamlin, &
Hammond, q
Macwahoc, V
Moro, Ip
Nashville, S
New Canada,
Oxbow, 7
Reed, <7
St. John,
Wallagra8S, /J
Westmanland,
Winterville,
dû
f
50ù> 3>
r*
. i
X ____ _____ „_
f  I
O I
